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Hubungan Ttingkat Demensia dengan Tingkat Aktivitas Dasar Sehari-hari 
pada Lanjut Usia di Desa Krajan Gatak Sukoharjo 
 
Oleh : Dwi Suryantoro 
Abstrak 
 Peningkatan harapan hidup di satu sisi merupakan suatu keberhasilan 
program kesehatan di Indonesia. Lanjut usia yang mengalami gangguan demensia 
akan menemui berbagai masalah dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Semakin 
berat gangguan demensia yang dialami lansia, semakin sulit lansia dapat 
melakukan aktivitas secara mandiri.  Tujuan penelitian adalah mengetahui 
hubungan tingkat demensia dengan tingkat kemampuan Aktivitas Dasar Sehari-
hari (ADS) pada lansia di Desa Krajan Gatak Sukoharjo, jenis penelitian ini 
adalah penelitian kuantitatif, non eksperimen. Desain yang digunakan adalah 
deskriptif korelatif, Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan 
pendekatan cross sectional. Jumlah populasi penelitian sebanyak 820 lanjut usia 
di Desa Krajan Gatak Sukoharjo yang berusia 60 sampai 74 tahun. Sampel 
sebanyak 90 lansia yang ditentukan dengan tehnik purposive sampel. Instrument 
penelitian menggunakan kuesioner Clinical Dementia Rate (CDR) dan kuesioner 
Indeks Barthel untuk mengukur kemampuan lansia dalam melakukan kegiatan 
dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Alat analisis penelitian 
menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian diperoleh data sebanyak  30 
responden (33,3%) mengalami gejala demensia,  33 responden (36,7%) 
mengalami demensia ringan, 17 responden (18,6%) mengalami demensia sedang, 
dan 10 responden (11,1%) mengalami demensia berat. Kemapuan aktivitas sehari-
hari menunjukkan 62 Responden (68,2%) dengan Tingkat kemampuan aktivitas 
dasar sehari-hari kategori dengan bantuan dan 28 responden (30,8%) dengan 
Tingkat kemampuan aktivitas dasar sehari-hari kategori mandiri.  Hasil uji Chi 
Square diperoleh nilai χ 2 = 15.987 Dengan p = 0,001 sehingga disimpulkan Ho 
ditolak, yang artinya terdapat hubungan tingkat demensia dengan tingkat 
kemampuan aktivitas dasar sehari-hari (ADS) lanjut usia di Desa Krajan Gatak 
Sukoharjo. 








Correlation between Dementia Level with Activity of Daily Living of Elderly  
in Gatak Krajan Village of Sukoharjo 
 
By: Dwi Suryantoro 
Abstract 
The Increasing of life expectancy would more impact occurrence of diseases  
of elderly, one of diseases is dementia. Dementia disorders of elderly will have 
some problems with activity of daily living. More severe dementia disorders of 
elderly, will become more difficultly for Activity independently. The objective is 
aim to know correlation between dementia level with activity of daily living of 
elderly in gatak krajan village of Sukoharjo. The kind of research was a 
quantitative, non-experimental. the design was using descriptive correlative, 
research method was using cross sectional approcah. Population researh are 820 
elderly, who have 60 to 74 years old. Sample was 90 elderly. Taking sample was 
using purposive sampling technique. instrument research was using clinical 
dementia rate (cdr) questionnaires and barthel index questionnaire to measure 
ability of elderly to activity of daily living. Data analysis was using chi square 
test.  Results of research data 30 respondents (33.3%) with symptoms of dementia, 
33 respondents (36,7.%) with mild dementia, 17 respondents (18.6% ) with 
moderate dementia, and 10 respondents (11.1%) had severe dementia.activity of 
daily living showed 62 respondents (68.2%) had with help category and 28 
respondents (30,8%) with independent categories. results obtained Chi Square x2 
= 8.636 with p = 0.035. So it decision was Ho rejected, it means there was a 
correlation between dementia level with activity of daily living of elderly in Gatak 
Krajan Village of Sukoharjo. 
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